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ต้ังเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่เพาะปลูกให้ได้	 10	ล้านไร่ภายใน	25	ปี	 ระหว่างปี	พ.ศ.2547-2572	 (ธีระ	 
เอกสมทราเมษฐ์,	2554,	น.6)
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กิโลกรัม	 และทั้งประเทศท่ีมี	 จ�านวน	 431	กิโลกรัม	 (ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,	 2557ก,	 น.1,	 
4)	อ�าเภอกระแสสินธุ์	เป็นอ�าเภอหนึ่งของจังหวัดสงขลา	แบ่งการปกครองเป็น	4	ต�าบล	อาชีพหลักของประชากร	
คือ	การท�านา	การท�าสวนยางพารา	และการท�าประมง	 (ศูนย์บริการข้อมูลอ�าเภอ,	2551,	 เทศบาลต�าบล 
กระแสสินธุ์,	2557,	องค์การบริหารส่วนต�าบลเกาะใหญ่,	2557)	มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว	19,352	ไร่	 ในป	ี 
พ.ศ.2555	มากเป็นอันดับสี่รองจากอ�าเภอระโนด	สทิงพระ	และสิงหนคร	หรือร้อยละ	8.45	ของพื้นท่ี 




































	 ประชากรเป้าหมายของการวิจัยครั้งนี้	 คือ	 เกษตรกรผู ้ปลูกปาล์มน�้ามันในพื้นที่นาข้าวของอ�าเภอ	 
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ราคาปาล์มน�้ามัน 3.88 0.82 มาก
ระยะเวลาการให้ผลผลิต 3.85 0.89 มาก
สภาพพื้นที่มีความเหมาะสม 3.83 0.64 มาก




แรงงาน 2.98 1.17 ปานกลาง
ปริมาณน�้าฝน 2.95 0.85 ปานกลาง
ความเพียงพอของเงินทุน 2.80 0.85 ปานกลาง
กระแสนิยม 2.48 1.63 ปานกลาง
นโยบายของรัฐบาล 0.80 1.26 น้อยที่สุด
ราคาข้าว 0.33 0.80 น้อยที่สุด






ส�าคัญที่ท�าให้เกษตรกรตัดสินใจปลูกปาล์มน�้ามันแทนข้าว	 และส่งผลให้เกษตรกรมีทัศนคติที่ ดีต ่อการ 
ปลูกปาล์ม	โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยท่ีค�านึงถึงราคาของผลผลิตเป็นส�าคัญ	(ธนวุฒิ	บุญทองใหม่,	2550,	น.
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	 เกษตรกรมีความรู ้พื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน�้ามันเฉลี่ย	 9.40	คะแนน	สูงสุด	12	คะแนน	 
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			อย่างสม�่าเสมอตลอดทั้งปี	ความชื้นสูง	และแสงแดดจัด 2 5.00 38 95.00
2.	อายุต้นกล้าปาล์มน�้ามันที่เหมาะสมในการน�ามาปลูก	คือ	8-10	เดือน* 2 5.00 38 95.00
3.	การปลูกพืชตระกูลถั่วคลุมดินจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน 3 7.50 37 92.50
4.	หากมีการปลูกซ่อมควรด�าเนินการให้เสร็จภายใน	6-8	เดือน	โดยใช ้
			ต้นกล้าปาล์มน�้ามันที่มีอายุ	16-18	เดือน 6 15.00 34 85.00
5.	การเพิ่มหรือลดปริมาณปุ๋ยที่ใส่สามารถวิเคราะห์ได้จากขนาดและอายุของต้น	 
			ปาล์มน�้ามัน* 7 17.50 33 82.50
6.	ก่อนการใส่ปุ๋ยปาล์มน�้ามันควรมีการวิเคราะห์ทางใบและดิน 8 20.00 32 80.00
7.	ระยะปลูกปาล์มน�้ามันที่เหมาะสม	คือ	9x9x9	เมตร 9 22.50 31 77.50
8.	ควรท�าลายต้นปาล์มน�้ามันที่ผิดปกติ	(ล�าต้นสูงหรือเตี้ยเกินไป)	เพื่อลดการ 
			แข่งขันกันระหว่างต้น 12 30.00 28 70.00
9.	ควรมีการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับต้นปาล์มน�้ามันที่มีลักษณะผิดปกติ	เช่น	 
			ต้นไม่มีทะลายหรือมีน้อย	เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการท�าลายในอนาคต 13 32.50 27 67.50
10.	ควรปลูกปาล์มน�้ามันตามแนวตะวัน	เพื่อให้ต้นปาล์มน�้ามันได้รับ 
				แสงแดดมากที่สุด* 18 45.00 22 55.00
11.	พื้นที่ที่มีน�้าท่วมขังมากกว่า	1	ครั้งในรอบ	3	ปีเป็นพื้นที่ที่ไม่ควรปลูกปาล์ม	 
				น�้ามัน 19 47.50 21 52.50
12.	ดินร่วนปนทรายถึงดินเหนียวปนทรายมีความเหมาะสมแก่การปลูกปาล์ม 
				น�้ามัน 24 60.00 16 40.00
13.	ฤดูที่เหมาะสมในการปลูกปาล์มน�้ามัน	คือ	ฤดูร้อน* 32 80.00 8 20.00
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ปัจจัย ค่าเฉลี่ยของล�าดับที่ ค่าสถิติ Prob.
เพศ
 - ชาย 20.05
113.50 0.60
 - หญิง 22.31
อายุ (ปี)
 - £ ค่าเฉลี่ย 21.26
182.50 0.72
 - > ค่าเฉลี่ย 19.93
ระดับการศึกษา
 - ประถมศึกษา 16.29
111.00 0.02*
 - สูงกว่าประถมศึกษา 25.16
สถานภาพสมรส
 - โสด 26.50
66.00 0.17
 - สมรส 19.44
สมาชิกในครัวเรือนที่เป็นแรงงานในสวนปาล์มน�้ามัน (คน)
 - £ ค่าเฉลี่ย 17.28
135.50 0.08*
 - > ค่าเฉลี่ย 23.73
รายได้จากการประกอบอาชีพ (บาท/เดือน)
 - £ ค่าเฉลี่ย 17.00
121.00 0.04*




ปัจจัย ค่าเฉลี่ยของล�าดับที่ ค่าสถิติ Prob.
รายได้ของครัวเรือน (บาท/เดือน)
 - £ ค่าเฉลี่ย 16.98
114.50 0.03*
 - > ค่าเฉลี่ย 25.26
รายจ่ายของครัวเรือน (บาท/เดือน) 
 - £ ค่าเฉลี่ย 17.31
89.50 0.01*
 - > ค่าเฉลี่ย 27.12
เงินออมของเกษตร (บาท/ปี)
 - £ ค่าเฉลี่ย 14.44
89.00 0.16
 - > ค่าเฉลี่ย 19.14
หนี้สิน (บาท)
 - £ ค่าเฉลี่ย 8.73
22.50 0.004**
 - > ค่าเฉลี่ย 16.95
ประสบการณ์ในการท�าสวนปาล์มน�้ามัน (ปี) 
 - £ ค่าเฉลี่ย 18.31
96.00 0.05*
 - > ค่าเฉลี่ย 26.27
สภาพพื้นที่สวนปาล์มน�้ามัน
 - พื้นที่ลุ่ม 20.46
18.00 0.90
 - พื้นที่ราบ 22.00
ผลผลิตปาล์มน�้ามัน (กก./รอบ)
 - £ ค่าเฉลี่ย 15.80
36.50  0.00**
 - > ค่าเฉลี่ย 31.46
ระยะทางจากสวนปาล์มน�้ามันถึงแหล่งรับซื้อผลผลิต (กม.)
 - £ ค่าเฉลี่ย 18.70
117.50 0.13
 - > ค่าเฉลี่ย 24.71
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการปลูกปาล์มน�้ามัน (คะแนน)
 - £ ค่าเฉลี่ย 20.24
194.00 0.88
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	 2.	 กรมส่งเสริมการเกษตร	ส�านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา	และส�านักงานเกษตร	อ�าเภอ 
กระแสสนิธุ	์ควรร่วมมอืกนัในการส่งเสรมิการเกษตรแก่เกษตรกร	โดยการจดัอบรมให้แก่เกษตรกรเกีย่วกบัการปลกู
ปาล์มน�า้มันในพื้นที่นาข้าว	เพราะหลักการปลูกปาล์มน�า้มันโดยส่วนใหญ่เน้นพื้นที่ที่ไม่มีน�า้ท่วมขังและระบายน�า้ได้
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